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       《青春健康教育指南》是中国计划生育协会组织并协调翻译的出版物。欢迎大家使用本手册用于非商业性（非赢利性）
的项目活动和培训。但在使用时，请注意下列问题：
         若您根据当地的实际，对本书的部分内容进行复制或进行适当的改编用于非商业性的项目活动或培训时，
请注明您所引用材料的出处。
        若您复制、印刷全书，请事先与中国计生协办公室联系。
        如果在您制作的培训材料中引用或改编了《青春健康教育指南》的内容，中国计生协非常希望能够得到一份您制作的培
训材料。
中国计划生育协会
        中国计划生育协会是中国在计划生育/生殖健康领域最大的全国性群众团体，成立于1980年，1983年正式加入国际计划
生育联合会，2005年获得联合国经社理事会非政府组织咨商地位。
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A      被动                          C      积极，充分尊重  
B      咄咄逼人                  D      间接或巧言应对
当我与一个女孩处于不悦的情况下时，我会表现得：
A      被动                          C      积极，充分尊重  
B      咄咄逼人                  D      间接或巧言应对
当我与一个成年男子处于不悦的情况下时，我会表现得：
A      被动                          C      积极，充分尊重  
B      咄咄逼人                  D      间接或巧言应对
当我与一个成年女子处于不悦的情况下时，我会表现得：
A      被动                          C      积极，充分尊重  
B      咄咄逼人                  D      间接或巧言应对
当我与一个我认为和我拥有不平等地位的人处于不悦的情况下时，我会表现得：
A      被动                          C      积极，充分尊重  
B      咄咄逼人                  D      间接或巧言应对
对我来说，我会这样表现我的愤怒：
A      较为随和（但我有时会有攻击性的回应）
B      较为随和（而且我从不咄咄逼人或者凶猛地回应）
141
C     不随和也不执拗
D      有些或者非常执拗
分析回应
对我来说，当我感觉容易受到攻击或者处于弱势时，我会这样表现：
A      较为随和（但我有时会有攻击性的回应）
B      较为随和（而且我从不咄咄逼人或者凶猛地回应）
C     不随和也不执拗















































































































































































































































































      今天我们将学习和练习解决冲突的沟通技巧，我们会一起分析各种情形，然后分组练习；

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































G对伴侣需要： 1 2 3 4 5 6 
H对伴侣：这两个年轻人决定发生性行为。他们讨论是否应该要使用安全套来预防感染艾滋病病毒，但
是他们都认为如果得了艾滋病，他们会知道的。于是他们在没有事用安全套的情况下发生了性行为。

























































































































































































































































































































































































































































































                                                                                                                                          ——Wayne dyer
你永远不能评判别人的生活，因为只有每个人知道他或她的痛苦和放弃。感觉自己走对了是一回
事，但要相信自己走的是唯一的道路是另一回事。
                                                                                                                                           ——Paulo Coelho
请记住，我只是个普通人而已。当你要评判我或者决定如何对付我时，请先站在我的立场思考一
下。这样，我相信你会多一些理解，我们可以找到一个中间点，从此我们可以携手走完之后的路。












































































































































































































    我们的教材强化固有的、刻板的观点；
    我们的学校实施某些歧视部分群体的政策；
    学校经常发生戏弄和欺侮他人的事情；
    在我们的社区男孩承受着被要求表现得坚强或勇敢的压力；
    男孩觉得有压力要去加入帮派以证明自己是男人；
    女孩缺乏了解“长大后，金钱有什么作用”的机会；
    女孩没有足够的机会参与体育活动或者成为体育队的成员；
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    女孩没有安全的场所与她们的朋友和同龄人聚会；
    广告以对我们有害的方式描绘男性、女性；
    许多男青年缺乏去了解如何当一个好父亲的机会；
    基于性别的暴力十分常见，甚至被人所接受（尤其是对妇女和女孩的暴力）；
    对待自己的妻子或子女有暴力倾向的男子在饮酒之后变本加厉；
    社会性别规范往往会导致进食障碍；
    大量的妇女和女孩寻求外科整容手术的帮助以求符合理想的形象；
    女孩没有同她们的兄弟一样的上学机会；
    不允许怀孕的女孩继续学业；
    男孩和女孩在家中得不到平等的待遇；
    在社区中人们对社会性别的不公平现象了解有限；
    太少的人关注性骚扰问题
    其它：________________________________
241
性健康的问题
    青少年不能获得青年友好型的性与生殖健康机构的服务；
    安全套难以获取；
    很多我的同龄人对艾滋病病毒一无所知；
    在我们所在的地区很多学校都不教授有关艾滋病病毒的知识；
    很多人不清楚自己的艾滋病状况；
    青年人对自己的身体构造缺乏基本的了解；
    性传播疾病在年轻人中间的发病率居高不下；
    在世界部分地区很多妇女和女孩遭受着产科瘘管的威胁；
    人们不了解或者不够关心产妇死亡率问题；
    在很多地区流产依法遭禁，结果让情况变得危险
    其它：________________________________
性权利的问题
    在很多地区乱伦现象在很大程度上被忽视；
    很多女孩在仍是孩童时就被嫁出；
    部分地区仍旧保留着残割妇女和女孩外阴的陋习；
    很多女孩遭受“糖爸爸”的性剥削；
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    很多青年人，尤其是女孩成为性贩卖的受害者；
    强奸频繁发生，甚至被容忍；
    人们尚未意识到男孩也正遭受着性侵犯的威胁；
    同性恋通常得不到应有的尊重；
    很多青年人，尤其是女孩，不觉得自己有要求使用安全套的权利；
    艾滋病的携带者和艾滋病人得不到足够的帮助和尊重





















        我最近正在学习有关性别平等、性健康和性权利的知识。我发现自己能够采取一个小小的但有意
义的行动，来实现一个积极的改变。我关注的问题是 __________。




        此致
敬礼！

































ABC：中小学人权-实践活动教育手册（ABC: Teaching Human Rights-Practical Activities for Primary 
and Secondary Schools. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights）。2003年，
124页。这本手册帮助教育者鼓励人权意识的觉醒和行动。<www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/
Pages/TrainingEducation.aspx>同样支持阿拉伯语、中文、法语、俄语和西班牙语。
非洲的变迁：前进，主持人培训班指南（African Transformation: The Way Forward, Facilitator's 




Construyendo Derechos: Talleres de Conversación Para Adolescentes, FLACSO and UNFPA, 2006年 
90页。关于性与权利的八个方面做决定的指导。
www.issuu.com/flacso.chile/docs/construyendo_derechos/15 仅支持西班牙语。
赋权年轻妇女以引领变革：一个培训手册（Empowering Young Women to Lead Change: A Traing 
青春健康教育指南248 性、性别、艾滋病和人权教育统一行动活动手册
Manual, World YWCA and UNFPA), 2006年124页。适用于那些希望给女青年力量使她们成为领导
并促进她们生活和社区进行积极转变的实施者。www.worldywca.org/world_ywca/communications/
resources/empowering_young_women_to_lead_change.  同样支持西班牙语和法语。
让男性参与社会性别变革(Engaging Boys and Men in Gender Transformation: The Group Education 




填平沟壑：难以开展的教育主题性教育(Filling the Gaps: Hard to Teach Topics in Sexuality Education, 
Sexuality Information and Education Council of the United States), 1998年 193页。这本手册提供了一些
话题诸如节欲、怀孕、性行为和性别认同的课程安排。
www.siecus.org/pubs/filling_the_gaps.pdf
从性别的角度开展安全的性和艾滋病教育的实践指导手册(Gendering Prevention Practices: A Practical 
Guide to Working with Gender in Sexual Safety and HIV/AIDS Awareness Education, Nordic Institute for 




性与性别：谁关心它（Gender or Sex: Who Cares?, Ipas and Health and Development Networks）, 2001
年 96页。这本培训资源手册旨在提高青少年和青年工作者的技巧以及对于社会性别和生殖健康的理解。
www.ipas.org/Publications/Gender_or_sex_Who_cares.aspx?ht
人权教育系列手册（Human Rights Education Series，Human Rights Resource Center, University of 
Minnesota）， 2000年. 这系列的六本书第三次与Amnesty International USA and the Gay, Lesbian and 
Straight Education Network发行，主要关注性多元化和权利。
www1.umn.edu/humanrts/edumat




保持好的改变：交流性与性别话题的参与式工具包（Keep the Best Change the Rest: Participatory Tools 





媒体工具包（MediaLitKit, Framework for k-12 Media literacy, Centre for Media Literacy）, 2005. 137页。
这个工具包涵盖了对媒体文化教育的解释，为媒体文化的应用提供了策略。www.medialit.org
可在www.medialit.org/reading_room/rr4_lessonplan.php 找到课程安排图书馆。
我变化的新身体（The New 'My Changing Body.' Institute for Reproductive Health）。这本教程告诉年轻
人关于青春期和日趋成熟的身体的知识，特别强调了月经和繁殖的知识。www.irh.org
同样支持西班牙语和法语。
和男性讲性、家庭、性暴力和艾滋病（One Man Can Workshop Activities: Talking to Men about Gender, 




我们的未来：青少年性与生活技能教育手册（Our Future: Sexuality and Life-skills Education for Young 





青年人权运动教育手册（People's Movement for Human Rights Education (PDHRE-International)）为推
动人权教育发展而努力。该组织发行了一些关于人权培训的手册和教师材料。
www.pdhre.org
权利和渴望：性健康教育主持人手册（Rights and Desire: A Facilitator's Manual to Healthy Sexuality, 
Breakthrough）, 2006年106页。这本手册的主要目的在于提供了一些关于人际关系、性与性别积极的
对话。breakthrough.tv/download/rights-and-desire-a-facilitator-s-manual-to-healthy-sexuality
加强性别平等，赋于年轻妇女权力的培训手册（Sakhi Saheli - Promoting Gender Equity and 




性与生活技能：青年性与生殖健康参与式培训活动（Sexuality and Life-skills: Participatory Activities on 
Sexual and Reproductive Health with Young People, International AIDS Alliance）, 2008. 172页。为青
年人提供一些活动来帮助他们在成长中了解知识、形成积极的态度、提高技能并享有性与生殖健康。
www.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/Sexuality_and_lifeskills.pdf
艾滋病、交流和人际关系技能培训工具包（Stepping Stones: A Training Package on HIV/AIDS, 
青春健康教育指南252 性、性别、艾滋病和人权教育统一行动活动手册




教育资源网站（Tools for Change: An Educator's Resource Site, Centre for Research and Education on 
Violence Against Women and Children at the University of Western Ontario）. 这个网站为3-9年级的人
(grades 3-9)提供一系列资源以促进健康、平等的人际关系
www.toolsforchange.ca
与男性一起工作（Working with Young Men Series, Project H of Instituto Promundo, 以及ECOS-
Comunicacao em Sexualidade, Programa de Apoio ao Pai(PAPAI), Salud Y Genero），314页。为对
15-24岁的男青年进行性别角色、暴力及性方面的教育提供指导。www.promundo.org.br/396 同样支持
葡萄牙语和西班牙语。
与女性一起工作：赋权、健康和权利（Working with Young Women: Empowerment, Health, and Rights, 




男性重新定义男性（Yaari Dosti-Young Men Redefine Masculinity, Population Council, CORO for 
Literacy, MAMTA, and Instituto Promundo）, 2006. 110页。这本手册将性别平等作为预防艾滋病病毒传
播的策略。www.popcouncil.org/pdfs/horizons/yaaridostieng.pdf 同样支持北印度语
www.popcouncil.org/pdfs/horizons/yaaridostihindi.pdf





防止和应对与学校相关的基于性别暴力的入门手册（Doorways: School-Related Gender-Based 
Violence Prevention and Response, USAID）, 2009年. 这三册书（分别提供给教师、学员和社区顾问）
支持社区与学校合作，让学校变得更加安全。
www.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/wid/doorways.html





性别或者性：谁关心它？为师资培训提供的提示（Gender or Sex: Who Cares?: Notes for Training of 




人权教育手册：学习、行动和改变的有效实践（The Human Rights Education Handbook: Effective 
Practices for Learning, Action, and Change, the Human Rights Resource Center, University of 
Minnesota）, 2000年这本手册指导教师如何有效地讲解关于人权的知识。
www.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hrhandbook/toc.html
我们未来：为性与生活技能教育而做准备，教师和社区工作者培训手册（Our Future: Preparing to 
Teach Sexuality and Life Skills, An Awareness Training Manual for Teachers and Community Workers, 
International AIDS Alliance）, 2008.年94页。让教师了解如何使用Our Future这本教材（见上面的课程和
活动板块）。
www.aidsalliance.org/custom_asp/pubications/view.asp?publication_id=293
师资培训：设计和开展有效的人权教育培训手册（Training of Trainers: Designing and Delivering 









体验式学习模式的资料（Experiential Learning Cycles: Overview of 9 Experiential Learning Cycle 
Models）。这个网站为基于经验的学习和应用回顾了9种案例模型。
www.wilderdom.com/experiential/elc/ExperientialLearningCycle.htm 







以学习者为中心的教育方法资料（The Learner-centered Teaching Series, Teaching Effectiveness 
Program, University of Oregon）.这个网站提供了以学员为中心的教学系列资料，主要包含四个部分：
概述、课程提纲的演变、教学内容和学员评估。
http://tep.uoregon.edu/worlkshops/teachertraining/learnercentered/learnercentered.html 
信息教育网站Paulo Freire and Informal Education, the Encyclopaedia of Informal Education, 2002. 这个
网站提供了对Paolo Freire工作的介绍以及其他的参考材料和链接。
www.infed.org/thinkers/et-freir.htm 






加拿大性健康教育指南（Canadian Guidelines for Sexual Health Education, Ministry of Health of 
Canada）, 2003. 政府如何开展性教育的一个案例。www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cgshe_toc.htm 同
样支持法语。
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CARE. CARE有各种相关的出版物，包括Addressing the Social Factors That Influence Sexual and 
Reproductive Health, 以及ISOFI工具包：Tools for Action and Learning on Gender and Sexuality（帮助项
目人员探讨性与性别相关事宜）。www.care.org/careswork/whatwedo/health/srh/publications.asp 同样
支持法语和西班牙语。
全面性教育指南（Developing Guidelines for Comprehensive Sexuality Education, Sexuality Education 
and Infromation Council of the United States）, 1999. 36页。这本手册为教师、政策制定者及社会活动者
提供一步步的指导，主要内容是指导性教育项目的开展。www.siecus.org/pubs/guidelines/guideintl.pdf 
对年轻人性健康的分析(Dynamic Contextual Analysis of Young People's Sexual Health: A Context Specific 
Approach to Understanding Barriers to, and Opportunities for, Change. Thomas Coram Research Unit, 
University of Southampton), 2006.年51页。书中描述了如何进行影响人们性健康的因互进行分析并将其
作为项目的基础。
www.safepassages.soton.ac.uk/pdfs/DCA2.PDF
应对性病、艾滋病的挑战：基于性别的应对（Facing the Challenges of HIV, AIDS, STDs: A Gender-
based Response, Royal Tropical Institute, Southern Africa AIDS Information Dissemination Service and 








国际计生联全面性教育框架（IPPF Framework for Comprehensive Sexuality Education. International 
Planned Parenthood Federation）, 2006年9页。提供全面的性教育及可以执行的基本框架。www.ippf.
org/en/Resources/Guides-toolkits/Framework+for+Comprehensive+Sexuality+Education.htm 同样支持
法语和西班牙语。
青少年性与生殖健康工作中的主要问题（Key Issues in the Implementation of Programmes for 
Adolescent Sexual and Reproductive Health, Department of Child and Adolescent Health and 
Development, World Health Organization）, 2004. 51页。回顾青少年性与生殖健康项目。
www.who.int/child_adolescent_health/documents/fch_cah_04_3/en/index.html 





为非政府组织提供的艾滋病、性与生殖健康及权利手册（Synergizing HIV/AIDS and Sexual and 
Reproductive Health and Rights-A Manual for NGOs, AIDSNET）, 2006. 22页。为艾滋病预防工作与性
与生殖健康、权利与性别的结合提供证据与指导。
www.aidsnet.dk/Default.aspx?ID=2366
艾滋病教育工具包（Toolkit for Mainstreaming HIV and AIDS in the Education Sector: Guidelines for 


































瑞典性教育协会Swedish Association for Sexuality Education（RFSU）在青年人性与生殖健康、权利、
性的多样性、人权等方面提供技术援助和培训。
www.rfsu.se/default_en-us.asp





















健康和性别平等中心Center for Health and Gender Equity（CHANGE）致力于确保美国在促进性与生殖
健康和权利方面的国际政策和方案。
www.genderhealth.org/index.php






















国际同性恋协会International Lesbian and Gay Association（ILGA）是一个全球网络组织，致力于实现
女同志、同性恋、双性恋、变性人、两性人的平等权利。
www.ilga.org/index.asp









美国性信息和教育委员会Sexuality Information and Education Council of the United States（SIECUS）为
性教育和性健康权利而工作。
www.siecus.org
全球妇女生殖权利工作网络Women`s Global Network for Reproductive Rights（WGNRR）汇集团体和个
人的力量致力于妇女的生殖权利的倡导。
www.wgnrr.org












女性性与生殖健康与权利非洲合作组织Amanitare: African Partnership for the Sexual and Reproductive 
Health and Rights of Women and Girls致力于保证非洲妇女的身体完整和性健康和生殖权利，提倡关注
妇女在艾滋病毒、产妇死亡率和避孕方面的权利。
www.amanitare.org.za
亚太地区妇女资源和研究中心Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women（ARROW）促
进和保护妇女的健康权利和需求，尤其以性和生殖健康为重点。
www.arrow.org.my
东、中欧性与生殖健康及权利妇女工作网络ASTRA-Central and Eastern European Women`s Network 
for Sexual and Reproductive Health and Rights一个由非政府组织和个人组成的网络，倡导性与生殖健
康和权利，特别是在中欧和东欧地区。
www.astra.org.pl
欧洲青年中心委员会Council of Europe Youth Centre旨在促进欧洲的团结和其公民的尊严，确保尊重人
权、多元民主和法律的规定。关注“人人不同，人人平等”运动：
alldifferent-allequal.info




拉美性与人权中心Latin American Center on Sexuality and Human Rights从人权的角度传播一些有关性
的知识，以帮助消除性别不平等。为减少该地区对性少数群体的歧视的斗争做出贡献。
www.clam.org.br
性资源中心National Sexuality Resource Center，在旧金山州立大学，开发内容、提供信息，在美国，
培训他人对积极的看待性行为以及从社会正义的角度看待性行为。
nsrc.sfsu.edu
加拿大性信息与教育委员会 SIECCAN（Sex Information and Education Council of Canada）促进有关
人类性行为的信息、咨询、研究和出版、公众及专业教育。
www.sieccan.org/index.html
南亚和东南亚性资源中心South and Southeast Asia Resource Centre on Sexuality，在印度举办了有关生
殖健康和性健康问题讨论，旨在增加有关性知识、性健康和性在南亚和东南亚的福祉。
www.asiasrc.org
妇女为了妇女权利组织Women for Women`s Human Rights（WWHR），其总部设在土耳其，从事在国
内和国际促进妇女权益。他们的联盟支持在穆斯林社会中的性健康和人身权利。
www.wwhr.org/index.php

























艾滋病病毒检测：伴侣间相互的权利和责任HIV testing: The mutual rights and responsibilities of 
partners，Ruth Dixon-Mueller and Adrienne Germain.2007.Lancet 370(9602):1808-1809. 这篇评论主要
内容为伴侣双方在性关系上权利和责任。
性教育指南：一个有效的性、人际关系、性病/艾滋病教育方法International Guidelines on Sexuality 
Education: An evidence informed appoach to effective sex, relationships and HIV/STI education，
UNESCO，2009年6月。这个案例不是一个课程。相反，它侧重于问“为什么”战略关注的问题，需要
引入或加强性教育和战略关注的问题需要关注“什么”。它解释性教育是什么？为什么它很重要。
部长宣言：教育是为了预防Ministerial Declaration-“Educating To Prevent”2008年。这一声明是拉丁
美洲和加勒比地区的卫生和教育部长的共同承诺，提供全面的性教育和性健康和生殖健康服务以加强
艾滋预防工作。它旨在培养全体民众的权益并且反歧视。
性与人际关系教育：一个社会研究方法Sexuality and relationships education: Toward a social studies 
approach，Deborah Rogow and Nicole Haberland. 2005.Sex Education 5(4):333-344.本文认为，社会
研究的框架内进行接地性和关系教育，应该强调性别、社会背景与人权。




性 、 性 别 、 艾 滋 病 和 人 权 教 育 统 一 行 动 活 动 手 册
青春健康教育指南
中国计划生育协会
地址：北京市朝阳区芍药居35号楼  邮编：100029
电话：86-10-8465-7984
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